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Briket arang merupakan sebuah blok bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai 
bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan 
adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomassa. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu dengan memvariasikan campuran perekat tepung tapioka.Mencampur arang kulit 
singkong dengan tongkol jagung dengan variasi massa tepung tapioka hingga 3 campuran (32gr, 
34gr, 36gr). Menimbang kembali campuran arang kulit singkong yang telah tercampur dengan 
perekat tepung tapioka.Setelah dilakukan pengujian didapatkan data-data hasil dengan 
mendapatkan nilai-nilai dari hasil pembakaran dan juga temperatur yang dihasilkan pada briket 
kulit singkong dengan tongkol jagung dengan perekat tepung tapioka tersebut, kemudian nilai-nilai 
tersebut di analisa dan dibahas. Dalam melakukan pengukuran terdapat beberapa percobaan 
dengan model campuran  yang bervariasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa pada nilaikalorterendahditunjukanpada variasi campuran 32 gr, denganbahan arang kulit 
singkongdengan tongkol jagung menggunakan perekat tepung tapioka menghasilkannilai 
kalor4721,361387 cal/gr. Nilaikalortertinggiditunjukanpada variasi campuran 36 gr 
denganbahan arang kulit singkong dengan tongkol jagung perekat tepung 
tapiokamenghasilkannilai kalor5424,623001 cal/gr. 
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